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2)内 田博士全集第三巻 圃史総論及 日本近世史,9-」3及び3H-3T4頁
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9)駒 岡博士.前掲書.3頁
10)'此問題に就てに佐野學馬 「我國樫濟生活の特徴」あるのみ(同氏著.日本肚會史序
論及日本縄濟史概論参照)
